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あとがき
　本号では巻頭言を法政大学理事長清成忠男先生より頂き，
清水博之名誉教授の最終講義記事の掲載に次いで，特別講
演記事を救急医学講座行岡哲男主任教授と生理学第一講座
小西真人主任教授にお願いした．そして，原著論文4編，臨
床報告2編，その他，第300，301回東京医科大学臨床懇話
会，第145回医学会総会記事と評議委員会議事録，および
免疫アレルギー研究会，消化器病研究会，脈管研究会の各
研究会報告が掲載されている．
　今世紀の生命科学はヒトの生殖，発生，成長，老化，死
といった生命現象を扱いつつ，哲学や環境科学など，人
文・社会科学を広範に巻き込んで，分子遺伝学のレベルに
まで発展してきた．これから21世紀の医療は，地球上全て
の生命体に対する生命倫理を基本理念とした，患者本位の
質の高い医療の確立が最も重要な課題の一つとなるであろ
う．すなわち，今後，解読されたヒトゲノムの基本情報をも
とに，遺伝子診断，遺伝子治療，バイオ医薬品の適用，クロ
ーン技術の応用による再生医学への適応などが計画されて
いるが，これらに対して，生活する全ての人々は，個々の価
値観や志向に導かれた最善の医療を，自らの意思決定によっ
て選択し，享受する時代が訪れると予測される．また，その
権利を人々が有している事を，われわれ医療に携わるもの
は再認識しておくべきではなかろうか．　　（高崎優記）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事会（要旨）
1．臨床懇話会の報告があった．
2．編集状況の報告並びに編集方針について討議した．
3．平成12年度東京医科大学雑誌投稿論文奨励賞並びに東
　京医科大学医学会奨励賞選考委員会について，次の構成
　メンバーが報告され，了承された．
　　投稿論文奨励賞選考委員会：委員長　加藤治文
　　　　　　　　委員　石丸　新，一色　淳，友田樺夫，
　　　　　　　　　　　長尾　桓，松岡　健，水口純一郎
　　医学会奨励賞選考委員会：委員長　加藤治文
　　　　　　　　委員　飯森真喜雄，林　　徹，松宮輝彦，
　　　　　　　　　　　向井　清，山科　章
（平成12年7月）
　　平成12年度の選考件数は投稿論文奨励賞2件，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医学会奨
　励賞2件とする．
4．第146回医学会総会について次のことが決定した．
　開催日時　　平成12年11月4日（土）午後1時～
　当番教室：解剖学（2），皮膚科学
　形式：シンポジウム
　タイトル：神経伝達物質と疾患
　特別講演：1．森安史典主任教授，2．橘　政昭主任教授
5．眼科学教室主催の国際シンポジウム（平成11年1月開催）
　を東医大誌58巻6号（11月号）に掲載することとした．
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